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'Onak dan ayah tersayanr~ yn~j telcll banyuk 
memberi doroncan• ~emuea Allah me~unjanc~an 






l:!)nak dan ayah tersayan•; yarll; telah banyak 
memberi doronean• Semuea Allah memanjangkan 
usia kalian berdua. 
I 
II 
Di sini say a ins: i n r:tcnGa;nbil kesempatan i.L"ltuJ: t:~e zy.:~.mpai-
kan seti~.:;gi pene;har.:;a<'l.n scya kep-:.da. ?Cnsyarah rla.n ju5a selclcu pen-
Yelia di . dalam kajian aaya ini iai tu, Ur. Cheah Boon }~enr; y<:'.nr; teL:~r. 
memberi banyak pe.n duan , tunji.L< aJo.r serta ealakk0n ke. ar.ia saya untuk 
tujuan kajian ini. Saya jue<~ in.:;in r.:cn:;ucapt.:a:1. bcrbanyak.-ba.ny~.k 
. 
terimakasih kepad.a Dr. ~-lazir Jahan Karim, Pe:1syarah Pus at Peneaj ian 
Saine Kemasyarakatan, USM yane tclah sudi ~eluanckan maeanya untuk 
mem'berika.n kerjas<Ulla serta pandaneannya mongenai arnalan melenegan.~ 
perut ini. Juga ucapan teri~akasih yane tidak terhinega ~c?arla 
bidan-bidan kampw1g, bidan kerajaan serta oran..~ perseorangan yang 
sempat saya temui di dalam usaha mendapatkan maklucat berhubune 
dengan bidang ini. ~erimakasih yene tidak terhinega juga kepada 
pihak Arkib Negara kerana membonarkan oaya membuat rujukan di S"1.na. 
Begitu juga kepada Perpustakaan Universiti Saine ~alaysia yang mana 
banyak maklumat dan sumbc~sumber bcrhubune defl{';an kajian ini di-
perolehi. Tidak ketinggalan juca ucapan tcrimako.sih buat rakan-
rakan saya yang banyak memberi doro~a.n dan perangsanrs kepada sa:ya 
hingga akhirnya kajian ini dapat diaempurnakan. 
Setiap manusia ada kelemahannya, beg itu juealah bar;i 
diri ini. Ilmu yang ada pada saya ibarat setitik air di lautan. 
Aziz~h bte Abu Chik. 
Pusat Ilmu Ker:~anusiaan, 
Univcraiti Sains r~nlaysia, 
Pulau Pinai1.f;· 
1988. 
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BIBLI0'1R,\.FI 
TUJUA:l I SKOP Kll.JlAil. 
' .l.o 
Saya in~in r..cnc,;ackan ba..,m-Ja ini buJ:anlan k.ajian yanr; 
P crtama tentan,... ad--t m""lenr-u~ ,... t S b b k ·-u ..... - ""'-''-''"·''1.0 peru • c e:1.arnya anyc.. para 
I 
pene;kaji Eropah sepcrti ~'lin!ltcdt, Hil ki neon, Djamour dan lain 
lain yanG a.da r:1•Jnulis r.1en.:;cnai dcnr;an kclahiran c.n~k . 11e .ita 
j 11 tTa ;1enulis-.::>cnulis t.'1~. p~tan sepert-; tl •· c-;d;n -,.·ed , 'JJ... -..:> _ -••• ... _ - .&. o 'I o .J .&. .&. • ' ....)J l -' • 
ihk Safiah Abdul Karim :J<>-n:; z:oana ada r:tenul is rncnr>;enai tn.juk 
melenc;gang perut ini tcto.pi kesernua p~nulis tero-:!but n.ahupun 
penulis baret d<>n tcmpatan tid~-< rnenycntuh topik y<ln"' ·::>crkf~na.an 
secara terperinci malah l any a discl i tk:m di dalar.o up~ car.:~.-
upacc.ra yan~ berhubun::; dcne;an kelahiran ancl: . 
Y.:eb.,nyakan penulis tersebut mencc-ritakan pcricnra tr~r-
sebut sambil mcnceri takan <'S ~Jck-aspek lain kc'oudr-.yaar. j:al.-·vu 
umpamanya kepercayo..an u:;amn dan ad<d istiadat yan~ ser'in:; dJ..ar:1al-
kan oleh oran~ 111ela.yu. Keb~n.yakn.n mcrckn. tidak bermaksud h~.1dak: 
mendalaroi tajuk teroebut . Dwctinya tcrnynta di ualam ?Cnuli~n.n 
mereka yanG mana !cebanyak:lnny ... l. tidaklah mcncial.-.mi ;:-,dat mcnr;onai 
melenega~ perut ini malah hanya memaparkan sec"-ra. rin.:;kas sahaja . 
Kadangkala hanya mendapat ruane yanc: kecil z:J.haja di dal<J..m karya 
mereka . Penuli::; banyak men.umpukan knjian terhadap negeri Perak , 
Selangor , Johor dan j~~a kawasan Pantai Timur . 
Bec;itu JU{:U d~Lri scci anal uoul adat ini diamalkan , 
kebanyakan penulis terscbut tidak mcnyusurGalurkan sejarah 
aHalnya. r/alaupun terdap.;.t setengah-seten.~a.h penulis :,·c>.ng r:lcne-
akui tentang pengarWl Hindu yan~ telah b~nyak meresap ke d~lam 
upaoara ini tetapi mercka tidak menGkaji mengenai adat raja-
raja I·lelayu Rhususnya d i r.:elak3. po.da zaman dahul u yen.-:>; t C:!la.., pun 
men.,:;a:nalkan upacara ini, seci~c;n nemba~·1a kepc..da keseluruh"ln masya-
rakat rr:elaka mellGamalkan upac.:1ra ini sempen.a meeyambui: kelahiran 




Sungguhpun kajian saya ini hanya menyentuh mengenai 
satu aspek kebu.dQJaan Melayu sahaja, namun begitu saya tidak 
dapat mengkaji perkara ini dengan lebih mendalam dan teliti dari-
pada apa yang eaya paparka.n kerana sepertimana yang dima.klumkan 
bahawa dalam satu aepek ksbudQJaan Melayu itu terdapat eerba 
sedLkit1parbezaan tentang keperc~aan dan pengertian tiap-tiap 
istiadat dala.m masyarakat MelSS"U antara satu tempat dengan tempat 
yang la~. Menurut beliaus-
" To write on Malay customs and traditions is by 
no means an easy task. Altho~ the aims of similar 
tradi tiona are generally the sa&e in every Malay 
region, there are, in actual practice, some differences 
in usage and procedure. These differences mast be 
taken into account, and it would be misleading to 
s~y that one practice is wrong and another is right, 
for as a Malay proverv says& 'Lain lubuk lain ikannya' 
or 'Lain padang lain belalang', which means that each 
region has its own distinctive customs and traditions ".
1
· 
~ita juga berharap sem~a kebudayaan P.~elayu kita ini 
tidak terabai begitu ea.haja lebih-lebih laei denga n adanya p engaruh 
pengaruh moden yane; meresapi ke dalam budaya kita. Z.1engikut Winstedt :-
" Every race nas its lumber-room of magical beliefs 
and practices and many such survivals are gracious 
and beautiful and maintain the continuity of a 
civilization. It is to be hoped that modern materialist 
ideas will not oblitera~e them entirely and leave 
I>:alay CUlture jejune • • 
J.~asa yang eingkat d a n :ruang Ya.ll{; terhad dan terbatas 
ini juga tidak meneizinkan sa;ja meluask.an dan mendalamkan kajian 
dengan erti kata yang eebenarnya. Namun begitu eaya berharap 
dengan adanya kajian saya yang buka.nlah boleh dibaneea.kan ini 
alcan memberikan sedikit pendedahan mengenai dengan upacara 
melenggang pe:rut ini khbeus}'tY:a_.yang diamalkan di Jf,ela.ka. 
Bumi mana yang tidak di timpa hujan, aaanusia mana yang 
1. Ismail Abu Bakar, Foreword, Malay Customs and Traditions, 
by Syed A1wi Sheikh AlHady, Donald ll!oore Press Ltd, Singapore, 
1962. hlm iii. 
2. Richard Winsted't, Preface, The Malay Magician being Shaman, 
Saiva and Sufi, London, Rou-tledge and Kegan Paul 1961. hlm vii. 
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tidak pernah ~ewbua~ k c s ilapan. Bebitu juealah bagi iri saya 
yang mana mungkin di dalam menghasilkan kajian ini banyak kele~ah­
an-kelemahan yang tidak dapat saya atasi dan setiap uanusia lari 
daripada.: !Jlela.kla.kannya. 
CARA P~'lGKAJIAif. 
Pengkajian ini berdasarkan bahan-bahan yane dikutip 
iai tu hasil beberapa t emura.mah dengan bid an, orang-ora~ tua 
yang banyak pengalaman serta orang peraeorangan yang terlibat 
Jeoara khusus mengenai amalan melenggang perut ini. Bahan-bahan 
baoaan daripada buku-buku, majalah,suratkhabar scrta latihan 
ilmiah yang pernah dihasilkan oleh mereka berhubune dengan 
upaoara kelahiran bayi juea dijadikan sebacai rujukan utama 
untuk memperkukuhkan lagi serta menyokone kajian ini. 
4. 
PE:illAHULUAN 
Dalam masyarakat tradisi Alam Melayu, konscp adat 
memancarkan hubungan mendalam lagi bermakna antara sesama manusia 
dan dengan alam sekitarnya, termaeuk~alam tabii, alam social dan 
alam ghaib. Setiap perhubunean ini diucapkan sebaeai adat, di-
beri bentuk tegas dan khusus melalui sikap, perbuatan dan acara. 
Adat memberi takrif kepada seluruh kompleks hubungan 
itu sama ada dalam erti intisari kewujudan sesuatu asas ukuran 
buruk baik, peraturan hidup seluruh masyarakat mahupun tatacara 
perbuatan individu dan penubuhan serta perjalanan satu-aatu 
kelompok institusi. Dari segi etimologi, 'adat' beraoal dari 
bahasa Arab yang bererti kebiasaan. 3 • Dalam ertikata lain, 
adat bolehlah diertikah sebarrai peraturan hidup masyarakat yang 
tidak kurang pentine; dan diberikan perhatian j't.l{;a. 
Adat adalah merupakan pencerminan daripada keperibadian 
sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa 
yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh kerana itu maka tiap 
bangsa di dunia ini me~iliki adat kebiasaan sendirr-sendiri yang 
satu dengan ya.:n.[; lainnya tide>.k oama. Justeru oleh kerana ketidak--. 
samaan inilah ki ta do.pat mcl'l{;atakan bahaHa adat i tu merupakan 
unsur yang terpen~ine yane rnemberikan identiti kepada bangsa 
yang bersangkutan. Tinekatan, peradaban mahupun cara ~enghidupan 
yang moden ternyata tidak rnarnpu menehilanP.kan adat kebiaeaan 
yang hidup dalam masyarakat, paline-paling yang terlibat dalam 
proses kemajuan zaman itu adalah baha~a adat tersebut menyesuaikan 
diri denean keaddan dan kehendak zaman, sehingga adat itu men-
t 4· jadi kekal serta te ap segar . 
Adat juea merupaKan peraturan hasil ciptaan masyarakat 
3. Dr Zainal Kling," Penyesuaian Adat denean Alam Seki tarnya", 
Dewan Budaya, Januari 1981. hlm 9· 
4; Abau1Iah Sidik, Penghantar Undanr.-Undane Adat di ¥.alaysia, 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1975• hlm 3. 
5· 
' a t as d a s ar l!lasyarakat ,c a n cllli-uhlin;ya. S ek iranya sesuatu U.!'Uia~-
u.nd ang atau upacara itu di~alkan ol eh ~~pulan masyarakat t e r-
sebut maka upacara y a ns diamal k an itu t e lah, menjadi satu ko-
mestiaan. Oleh itu a tura n-a tu.ran h i d u p itu s e ntiasa u.elanda s i ti ndak 
tanduk, perbua tan dan tin~kah laku masyarak~t nya d a n set e rusnya 
t e rhadap lin&ku.ng an masyarakat .t c raebut. Oleh keran.a ku.atnya 
peg angan a.da t pada masa dahulu, maka orane- o rang tua kita me-
meg ang dan mempertahankan adat hi~ea d ijadika n pepatah, 
" Biar mati anak j angan mati adat "• Justeru daripada itulah 
masy arakat tradisi akan men~enepikan atau meneutuk ahli masyarakat 
me reka yang cuba untuk meninggalkan adat tersebut. 
Data sosiolog i menya takan adat kebudayaan seaeorang 
itu akan berubah dari semasa ke semasa. Ia b e rsifat dinamik. 
Ia ak.an terus berubah eejajar dengan perubaha n pola masye>...rakat 
itu eendiri. 5· Apa yang kita dapati pada maeyarakat Kelayu 
pada hari ini ialah meninggalkan setengah-seteneah a.dat yang 
dianggap remeh temeh dan menYUsahkan mereka. 
Kedudukan adat tlta dewasa ini bagaikan sudajl ketinggal-
an zaman ak.ibat dilanda arue perubahan. Adat-adat yang eering 
diamalkan dalam maeyarakat Melayu kini kian luput dari kehidupan 
kita kerana tiada kesungguhan dalam pengalamannya, tetapi adat 
maeih boleh dikekalkan dan patut dikekalkan kerana adat itu 
adalah wariean sosial yang diperturunkan dari eatu g enerasi ke 
satu g~nerasi. Kita tidak dapat lari dari adat kerana memane 
ada di antara adat kita yang masih dioegang kuat oleh eebahagia n 
orang Melqu hari ini walaupun ba.nyak daripada adat tereebut 
yang berlawanan denean ajaran Islam dan norma-norma hidup 
manusia. Oleh kerana adat itu telah s ebati dengan kehidupan 
5· Nurhalim Isma il, " Diler:na Adat di Kampung ", Beri ta lo~i n?.eu, 




sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan la.ei ma.ka dengan tidak 
disedari mereka terus mengamalkan adat-adat itu dcngan rnenyancka 
k.an konon bahawa adat itu tidak bertentangan dengan aga..-na. 
Ada juga yang berpendapat bahawa ada di antara adat-adat 1-:eleyu 
telah menghalang kcmajuan mereka dan menyckat kebebasan ~anuoia 
untuk meng~t arue kemajuan moden. 
Adat-adat f·~elayu yang banyak diamalkan oleh masyarakat 
r.rela,yu sebenarnya beraoal daripada adat Hindu. Pendek kata. oran& 
Melayu telah mengambil apa sahaja kebudayaan Hindu itu untuk 
mengisi kekosongan di dalam peradaban hidup mereka. r.~eskipun 
sebahagian besar daripada penearuh pengajaran ugama Hindu telah 
ditinggalkan oleb orane 1\ielayu, sesudah" kedatane;an ueama Islam, 
kesan-kesan.nya maeih tebal la.gi melekat pa.da kebudcyaan oraf16 
Mela.yu. 
